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ABSTRAK 
 
Ismail (2010) : Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab siswa Kelas VIII 
Dengan Strategi Afektif Model Konsiderasi Di Madrasah 
Tsanawiyah Al Muttaqin Panam Pekanbaru . 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar bahasa Arab 
siswa. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan 
pembelajaran strategi afektif  dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa 
kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Al Muttaqin Panam Pekanbaru . 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Di Madrasah 
Tsanawiyah Al Muttaqin Panam Pekanbaru Pekanbaru yang berjumlah 31 orang. 
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi afektif dapat 
meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII Di Madrasah 
Tsanawiyah Al Muttaqin Panam Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini 
dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Agustus 2010. 
Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti 
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1) 
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi. 
Berhasilnya penerapan pembelajaran strategi afektif, diketahui dari adanya 
peningkatan motivasi belajar bahasa Arab siswa pada setiap siklus baik pada siklus I, 
II dan III. Pada siklus I motivasi belajar bahasa Arab siswa adalah 58,4 % dengan 
kategori “ cukup ” karena berada pada interval 56-75 %. Pada siklus II motivasi 
belajar bahasa Arab siswa meningkat dengan persentase 79,06 % dengan kategori “ 
tinggi ” karena berada pada interval 76-100%. Setelah diadakan perbaikan proses 
pembelajaran pada siklus III, motivasi belajar bahasa Arab siswa meningkat dengan 
persentase 91,48 % dengan kategori “ tinggi ” berada pada interval 76-100 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa perbaikan proses pembelajaran bahasa Arab melalui 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dikatakan berhasil. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Ismail ( 2010) :Increase The Student Motivation To Learn Arabic At The Eight Class With 
The Afektif Strategies Consideration Model At Madrasah Tsanawiyah Al 
Muttaqin  
  
 
 The backrground of the research be caused the low of student’s motivation to study 
Arabic. The formulation of the problem in this research is “ do the apply studying of the 
affective strategies are able to increase the student’s motivation to learn Arabic for eight 
grade at the Madrasah Tsanawiyah Al Muttaqin in Panam.  
 
 The subject in this research is the student of the eigh class at the Madrasah 
Tsanawiyah Al Muttaqin in Panam. The number of sample is thirty – on student.  
 
 Where as the object of this research is applying affective strategies are able to 
increase student’s motivation to learn Arabic at the Madrasah Tsanawiyah Al Muttaqin in 
Panam. The time of this research are taken from july until august.  
 
 In order that the action of class can be success ful, so the researcher set the tips for 
research the class action they are:  
1. Planning 
2. Act in good time / act immediately 
3. Observation 
4. Reflection 
 
The succesfull of the applying affective strategies have know by increasing 
Student’s motivation to learn Arabic at the level I, II, III, at the level I, the student motivation 
to learn Arabic is 58,4 percent. It can be categorized enough because their percentages are 
in 56 – 75 percent. At the level II, the motivation of the students to lear Arabic rise with 
percentage 76,60 percent. It can be catagorizet high because their percentage in 76 – 100 
percent. After improvement the learning process, the motivation of the students rise with 
percentage 91,48 percent. It can be categorized high because their percentage in 76 – 100 
percent.  
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
 9.ن 3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} 
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 ا 	
ا 
ا ارا 
                                                                  اا ه
و ترا 
      ا اه م	
   ن يا يا رإإارا ر . إ اد او
ه "# ت%&' ()* +, 	ا ره-.# /0  + . 
1  .ات 
       &%آ 2# *3	 (اا"(د " 5%6ا (78*و 9: ا 
;وو <ا +%' 
ك%6ا ثو? وأ   . ءا.ا B.رC وا دا 
Cاد 2# *3	 يا (78* ه (اا
+%- ا 58Dأ.8 
  ه (اا  2#' &هأ E  ا 
##F ا %'   .(اد G  #F ا  كه
HIا J-KL7	  ا ء سر&ا %'  %	 #   BK مG: 
1 .(78* * #F ا +%- ا %'.       
2 . تاد' ()و اة7ا ار . 
3 . ماR اIا L&ا% R.  
4 . +%- ا  تK-T 2# ة'6##F ا '&. وأ ىد . 
5 .W:  تX# /# #F ا 9:* نأ 2&	 Y:Kاو :% 
Zأ %' ل
ضو-ا . 
6 .	ح8 #F ا <	ر ا 	ED  BK ما 2&	 # س&%# 
8K.9 
   ا :ا %' (اا ي :* Z	-ا ط5Rا : 
أ.   (اا+E&%-*  
8ا وا ح7% #F ا 2-	 . 
ب. #F ا ج ?K L&ا +%- ا ه W? (اد B يا +%- ا. 
ه و ن#ر ىأر %' #F K (اا #F' #أو : 
أ.+E 0.او %' ن58D #F ا.      
ب .+%- ا %8#  #F ا س3	c. 
ج . 6D 
&'  نورو6# #F ا . 
د.
;6# 
&' وأ L%  رو6&ا.10 
WK6ا ح8ا %' ,+%ّ- ا 
T? G  ةرود B (ا.&ا %' Kc نا سر
#F ا (اد ر5*  ف-	 و +E	.   K-ا g%ا +%-*  hاآو , Y-0
                                                 
       8 . Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan pendekatan Baru, Rosda Karya, Bandung 1999, 
hal               137 
       9 . Syaifudin Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hal 149 
 
       10 . Sadirman A.M, Interaksi dan Motivasi Mengajar, Jakarta, PT  Raja Grafindo Persada, hal 83 
+%ّ- ا تFT? G   #F* (اوا ,  B +E?7D و . 
ب. إت!"ا#  $ا  %$" 
    7*ا ا ' iRH ك% j0*	 +%-* ه , j0*	 ك%6او
 ا %' &K ةkآ0*را ا.  B	أر   0&Kو #F ,:0G و , و 
&. و
 
&. l ,hاذ lو .+ّE# 0 -	 iR8 
 ةg # &ا n3* ,  2و
B +ّE# l CIا oGا .iRH %' 0* &ا مD h.11   
ّ-# 7 D 2' iR8 ن6Dcا  (5* نc ه  ا 
#ا' 'Kرا لl لG ,
هو : 
أ.tis Normativ ,  م?Iا %' ' ن3K ةد' . ,F, & ' pه نأ 
G +,
هو ماGأ : 
1 . B &G وأ +? %' '2 . ما + E	 نوK %&' %' '5ا3 . '
B#D 2#  ا 	l %' وا &ا %'. 
ب .integralist , 6ّ-* '5ا ل-# ب6:K 'ا %' . 
ث .enalistFenom , L%ا %' 6ّ-* '5ا . 
ج.Hedonist, <ا %' 6ّ-* '5ا .12  
     ةر5* 
H اه #اوMc. Paul ا 
8* نا  -	و6	 c قFRي  
8* (#
اG-ا ل7&. ر8 Dا < iR8ا 
8* B	ار %' قFCcا 
8* . اه  
هو 
H: 
1. #ا 36#  #F ا B.*  , #F ا نآ اذإ 
k#  %8# 
2. ههr و EK 2' 36&ا Y:0 #F ا #أ .
k# : ب-8ا ,.:ا ,
 هl :%&او 
3.  %' 2- 
5#   +E:.*  ا 36&ا  ءارs ا0 	 نأ #F ا #أ
 Dر&ا 
0G 2	CIا ءارs 
4.  ءارs Y:0 #F ا ا'*  ءارs 
آ 
%:* وو 2	CIا 
5.  #F ا '*و ?و5&ا ل- 
 LGا' 
8* %' #F ا (78*
2	CIا  ءارs م*و ل-ا اه %' ل:&ا 2&&ا   
6.  -& #F ا ة (  ?D 
آ 2# 6&ا D إ #F ا '*
 +E 7 K +EK ق 
7 .%' #F ا (78* سر&ا ر Cاو +هر CK 0# 36&ا 
8*  
   :.اا +E;ارs ر Cا  #F ا B. K .13 
 
                                                 
        11 . W.Gulo Strategi belajar mengajar, Grasindo Jakarta, cet 3  2005, hal 149 
        12 . Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Kencana Jakarta 2007, hal 273 
 
       13 . Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Kencana Jakarta 2007, hal 278 
ج.
)$ا !"ا#ا *$+اا ,-  ./$ا 
       +%- ا  iR8ا (78  <ا ? ه +%- ا  (اد.  14  %' 2
<#. م	 
	و ىأا ,K ا  (اا Y0 #F ا 
-7 (اا نI اّ. +E# 
ن## +EDK نو-8	.15    #F ا (*  ا .رC K (اا كه
 +%- ا.16  لG ' +%-* #اوThorstone     uH %' iR8ا ف ا:Dا ه
uH %' iR8 رو6# l , &ا n 3* و &K W%- 	 7*ا ا اه
iR8 ّg # ,B +E# l CIا oGو  2و , %' 0* &ا مD hا
RH دا , 2	* لFC 2# ن* -# &G %' iRH # ا و
آ%.17  
ه &ا ت#F' : 
1 . سا 
'  مE# ه &ا 
2. قFCIا ي 6# ه &ا 
3. مFا  و 
&-ا  ? ه &ا 
4.  # ه &اB B	و 
%:	.19    
 
د . 1$ا 2+ 
  vه )ا vK.إ   v Gw# 2	v   %v8&ا v#ّ&ا . v#أ v)ا
 vه vYv:0ا ا vه v-ا v7* ا v"ا نا  (5 v6	  vG  (vاود vg%ا +v%-*
 vv vvK-ا ىا vv vv#F  ا
vv  2#vvkا vvر&Kاvv	Dk "ا#Fvv  2vv &ا
ور0آK . 
 
 
                                                 
       14 . Herman Sukarman, Interaksi Belajar Matematika, Univ Terbuka, Jakarta 1986, hal 75 
       15 . Asef Umar Fakhruddin, Menjadi Guru faforit, DIDAS Press, Jakarta 2010, hal 84 
       16 . Mukijat, Dasar Dasar Motivasi, Pioner Jaya, Bandung 2010, hal 15 
        17 . W.Gulo Strategi belajar mengajar, Grasindo Jakarta, cet 3  2005, hal 147 
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  اب ا
 ا ـ	
 و ا و .1
 أر%  ةرادو !  و   وه ن .  	   ا
	  مو
 0!ا5 وآن ه3ا ا	 2 ا1ر0 ا-/،  ا-  ا,+* )ءات
 .6رو 6م ا1) 
 ا وأاد  .2
ا-/    ا1ر0 ا!3  	أاد ا، ا ا	 ه3 
 دوا: ا!3  ا	 ه و9ع  .ا50! ا1) 6م 6رو
%?ّ@ ا?> ا% 0ا= <;,  ا1ر0 ا-/ ا50! ا1) 
 . 6م 6رو
  $ #"ّاو   ا .3
    ا10 ا- +* ا, ا!3  ه3ا ا	 ه آ* ا1=1:
/Dا )?  . ?13ا  13@ هو<د,  ا-/ ا50! ا1) 6م 6رو
 . ا ا	 ه3 HG3 ا
	 ا%6F  3E، و 1=1:ا
  حـ)(ات ا$ ـ .4
 F1Kح ا!3 <6 ا%?@ و1ن ا2 ح ا1رس . 1
 0ذF ,@ ا!3 0Nال اL. 2
 % <1? ا%?@ ا?13. 3
 آR ا!3 ا1دة ا1Q? . 4
 <1* ا!3 ااT ا1Nة  ا1رس. 5
 <1* ا!3 ااT وT1%  . 6
 ر ا!3 XT اWNال  ا1س . 7
  =: ا!3 <6  إ)ء اأي. 8
  
           
  إ-اء ا. 5
  "1ـا0/ .1
اورة اLو2  . )!ت -!ث   !ث دوراتا	   ّ^] ا
	 6,3\
و اورة ا-- ه ا-/ ه ا=?W ا-/  ورةأن ا <?2ا=?W اLو2  ه2
 :ا\^]  <ة ا
*  ّنو . ا=?W ا-- 
@ ام %?0\ !3?)2 ا
	 ,ءات اL00 ا ا ا
	)ّر . أ
 . <;,
 . <;,@ ا
	 G^ %?R  . ب
 .?%?@@ ا
	 أداة ا)%ّ .  ت
  5$4"3 ا2-اء .2
 -* إذا آن ا!3 c? 2 ا<1@ , Tb ا!3 2 ا1WH ا  .1
, اT, اc%ب : -*. أ ا!3 	 ا1WH < 
)) و dهه .2
 ه وا1+? e
أ ا!3 أن ا fراء 2 ?E ا1WH ا2 T@ /ا ا  .3
 ^?% <?2 fراء اLG * ا1)ر/ 
 < ا!3 	 fراء  اLG وو ?* آ* fراء  .4
c=: ا!3 <?2 c* <اR * %ل ا1^و
 و< ا!3  .5
 , ا11 ا1+ل <?2 ه3ا ا,%ل ون fراء  اLG
< ا!3 إ2 /D ا1W  آ* /
 0: ة ا!3 1%  .6
 ا,ق
 6@ 6=@    
Gره@ واGر ا1رس c=: ا!3 <?2  c* ا1WH 60  .7
 Tb
 ا!3 2 اGر fراi@ ااTh    
  
             ا876.  3
 و)م  . !
D1ا 0\ام ور  )م ا
	   ه3j ا1
?
ا3ي  . ا!3 ا
	 =1: ا/ت  ^k ا0ا= ا%?@ <?2
 .ر02 ا1 !
D ا1رس 0ن
 ا2#س .4
و%  ] %1? وأ  ^k ا5Tاءات ا+ا5/%س ه3ا       
 . ورة اLاوG^ %1* 
    ا"ت ا/. ك
 :ا  ^)ا ا
	W\م  و ا ا	=1: ا/ت اlور  ه3      
 اا .1
 <1? ا%?@ ا3ي W\م ة 1ا ا1اا/ت < ;k  وTت
 .!
D: ور ا1 ا
	  	ا3ي ا50ا= ا%;, ا%?@  ا1رس
  <را2 .2
 . !3ا ى%?@ ا?> ا%  1% دوا: اFGرإ0\ام 
 ل ./ا ">? ت"ا  
)^ا  ا3ه  \W1ا ت/ا *?	ا  ,آ ,Qو );
 زا ما\0: 
  
 
 
  Keterangan : 
P: Angka Persentase 
F: Frekuensi yang dicari persentase 
N: jumlah frekuensi keseluruhan1 
 
 W6ا : ,آ ,Qو ); ما\0 ت/ا *? 	ا ا3ه 
*1=ا وأ ت1?ا  *-1 o1ا .ا @  2?< 01? مرأ هو 1ا ت/
هW, و o1ا W6ا .ر%1 م\W1ا ىW1ا أ: 
 
- 76%-100 = %< 
- 56%-75 = %,آ 
- 40%-55 = %s/ 
-   *أ40 = %l,\62 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Anas sudjono, Pengantar Statistk Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, 
hal  
   40 
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 246 
 
  ا	ب اا
  ا	
 وا	

 ر
 ار	 ا
	 ا
!  ان  ار	 ا
	 ا وه ا  ار	 ا
	  
ا,ى اارس ه& ار	 ا
	 ا ,  0891ا'و	 ا& أ$#ت 
3= <;1 ;:  و91 8 اا!7. ,51و ا43 آ1ون  0	 و'
	 /ن
ا$#ت ار	 ا @  0991ا?7 /> ار	 ا
	  8 	 
. 1 002ر	 ا
	 ا 8 اان ا!C اBج هرون ا;	 
و!; ار	 ا
	 ا 8 ام اF1ا? 8 8 !1
	 اE آ1
 
. ر.4H 1ا  L1
I K رو Kج  J1
I Eو'
	 /ن آ رو  1
  H
 .وKن ه3E !1
	  داR1ة ! P HO ادM  و'
	  آ رو.  1س
 : و Bده3E ا'
	 ه&
  ا?	 اU1	 Bدة 1
	 ر  ?T .1
  ا?	 ا$1!	 Bدة '
	 و V1	 .2
 01  ا?	 ا$	 Bدة 1
	 & .3
  ا?	 ا?	 Bدة 1
	 آا او ري .4
 :وا;ا ا[@	  ء ه3E ار	 
 آ1  _1ج ار	 اFR	 '
^ن دراO @ ] \ ا;ا .1
 وO ?8 ه3E ا1
	 ار	 ا
	 ا@ى ا
	  .2
 ?7و ا1ا?& و	 ا'^ل  ت ا .3
وأس اU1ض اK1
O !در BI ;O ا[ ا; 
 ا اa و
_ن 
ووا8I ا?7  ء , _ق ,@ و@Bا ا;م وارات ا;	 @;
	
. ار	 ا
	 J eO ا@? !1
]  ه3E ار	 
; @? ا
 : 3 ا@ت  ا
	 , ا'ن آ 
و!  دل رR@ء ه3E ار	 
 
 B ^1. 1
 دآروس <f ا
. 2
 دآروس هج !1ا
. 3
 Kر. 4
 ز
&. 5
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